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) با 8571 ,sueanniL ,sucigalep sunutroPتجشیه و تحلیل استزاتژی تغذیه ای در خزچنگ شناگز آبی (
 های سواحل خوسستان درآب olletsaCاستفاده اس مدل گزافیکی 
 
 2، هجیذ ؿکبسی1، هحوذ راکشی*1، هْؼب حقي1ػبعفِ ػلیوبًي فبسػبًي
 
 گشٍُ ؿیلات -هٌبثغ عجیؼي دسيبداًـکذُ  -. داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي خشهـْش1
 . اداسُ کل ؿیلات خَصػتبى2
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 چکیده
 هبّبًِ دس كَست ثِ 5931) اص فشٍسديي تب اػفٌذ هبُ sucigalep sunutroPای خشچٌگ ؿٌبگش آثي ( اػتشاتظی تغزيِ
غزايي هَسد تغزيِ دس  ّبی عؼوِ .ؿذ اًجبم تشال تَس اص اػتفبدُ ثب ّب ًوًَِ كیذؿذ.  اًجبمخَصػتبى اػتبى  ػَاحل
ّبی  غزايي اص گشٍُ ّبی عؼوِّب ثشسػي گشديذ.  دسكذ فشاٍاًي آى ٍ ، دسكذ فشاٍاًي ٍقَع ّش عؼوِsucigalep .Pهؼذُ 
ّب، رسات ؿي ٍ هبػِ ٍ غیشُ دس  ّب، هبّي ّب، هشجبى ّب، اػفٌج فیتَپلاًکتَىتٌبى،  پَػتبى، ًشم هتفبٍتي ّوچَى ػخت
ثِ  غزايي هَسد تغزيِ تَػظ ايي گًَِ ثبلاتشيي دسكذ ٍقَع عؼوِ ّبی عؼوِاص هیبى ّب هـبّذُ گشديذ.  هؼذُ خشچٌگ
ّبی هتؼلق ثِ گشٍُ  دسكذ فشاٍاًي ًؼجي عؼوِ ثشايي ػلاٍُتؼلق داؿت.  تٌبى پَػتبى ٍ ًشم ّب، ػخت ثِ اػفٌج تشتیت
تجضيِ ٍ تحلیل ًتبيج ثذػت آهذُ اص ثشسػي ّب ثیـتشيي هقذاس سا داسا ثَد.  %) ًؼجت ثِ ػبيش عؼوِ83/56( ّب اػفٌج
ثب کٌج هحتَيبت هؼذُ خشچٌگ ؿٌبگش آثي ثب اػتفبدُ اص هذل کبػتلَ ًـبى داد کِ ايي خشچٌگ يک ؿکبسچي 
تغزيِ تٌبى  پَػتبى ٍ ًشم ّب، ػخت اػفٌجؿبهل خَد اختلبكي  ّبی عؼوِ دس عَل ػبل اصٍ  اػتاختلبكي  ای تغزيِ
دّذ.  ّبی اختلبكي دس فلَل هختلف ػبل تغییشات اًذکي سا ًـبى هي ّش چٌذ کِ الگَی تغزيِ آى اص عؼوِ. کٌذ هي
ّبی پْي، داساى، ًوبتَدّب، کشم آغبصيبى، ؿبًِ ،ّب، ًوبتَدّب ّب، پشتبساى، هشجبى ّب، هبّي فیتَپلاًکتَىدس ايي هذل 
کِ احتوبلا ضوي  تلبدفي يب اتفبقي ايي خشچٌگ تـخیق دادُ ؿذعؼوِ ّبی ٍ رسات ؿي ٍ هبػِ ثضی حـشات آ
 . اًذ ّبی اختلبكي هَسد تغزيِ ايي خشچٌگ قشاس گشفتِ تغزيِ اص عؼوِ
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 مقدمه. 1
 دس sucigalep .Pگًَِ  دس ػَاحل جٌَثي ايشاى
 تٌْب ثخؾ افتذ ٍلي دام هي ثِ اثضاسّبی كیذ هختلف
 تشال دس تَسّبیّبی كیذ ؿذُ  اص خشچٌگ کَچکي
هیگَ ثِ ثبصاسّبی داخلي ٍ حتي ثشای كبدسات ثِ 
گشدد.  هي هٌتقلکـَسّبی ػشثي حبؿیِ خلیج فبسع 
 كیبداى ثشای اسصآٍس ؿیلاتي ّبی گًَِ جضء گًَِ ايي
 کـَس كیبدی ٍ كیذ كٌؼت ًتیجِ دس ٍ هحلي
 اص ثؼیبسی ّوچَى تَاى آيذ ٍ هي هي ؿوبس ثِ
 هذيشيتي ّبی سيضی ثشًبهِ ديگش ثب آػیبيي کـَسّبی
 ػٌجي اهکبى حتي ٍ يبفتِ ػبصهبى كیذ جْت دس
 آى ثیـتش اسصآٍسی ٍ كبدسات ّذف ثب گًَِ ايي پشٍسؽ
ّبی  دس ايي ساػتب ؿٌبخت جبهغ ٍيظگي .ًوَد اقذام
ّب ٍ  اص جولِ ٍيظگيصيؼتي ٍ اکَلَطيکي ايي گًَِ 
 ثؼیبس حبئض اّویت اػت.ای آى  ّبی تغزيِ اػتشاتظی
ثؼیبس حبئض  آثضيبى ّبی غزايي اػتشاتظی ثشسػي اهشٍصُ
 دسٍى آثضی ًقؾ ثش ػلاٍُ صيشا اػت، اّویت
دػتشػي  قبثلیت غزايي، سطين ًَع ؿٌبخت اکَػیؼتن،
 ػبختبس دٌّذُ ًـبى ای، تغزيِ سفتبس ٍ غزا ثِ
 ّب آى صًذگي اػتشاتظی ٍ پشاکٌذگي الگَی اجتوبػي،
هغبلؼِ  سػذ کِ ثٌبثشايي ثِ ًظش هي. ثبؿذ هي
 ،هغلَة تغزيِ ثیٌي پیؾ ثشای ای تغزيِ ّبی اػتشاتظی
غزايي  ّبی عؼوِ. گشدآٍسی گیشد هي اػتفبدُ هَسد
هختلف هلشف ؿذُ ثِ ٍػیلِ آثضيبى ثِ تـخیق 
. اعلاػبت کٌذ کوک هيّب  آى غزای تشجیحي هٌبػت
ايجبد ثشای ّش گًَِ تشکیجبت غزايي  هشثَط ثِ
ای ضشٍسی ثَدُ ٍ ػْن کیفي ٍ کوي  ّبی تغزيِ هذل
عَس کلي جشيبى اًشطی دس يک  ّش هٌجغ غزايي ٍ ثِ
َجَدات يک ای هوکي ثیي ه جبهؼِ ٍ سٍاثظ تغزيِ
 دّذ.  جبهؼِ سا ًـبى هي
تجضيِ ٍ تحلیل سطين غزايي يکي اص ػَاهل هْن دس 
هغبلؼِ پذيذُ ؿکبس، سقبثت، تشٍفَديٌبهیک ٍ صًجیشُ 
). دس هغبلؼبت 6991 ,.la te nesdnumAغزايي اػت (
هیذاًي، اغلت آًبلیض هحتَيبت هؼذُ تٌْب اثضاس هَجَد 
ای  کَلَطی تغزيِثشای دػتیبثي ثِ اعلاػبت هشثَط ثِ ا
ّبی هشثَط  ثب اػتفبدُ اص داُاػت ٍ هغبلؼبت ثؼیبسی 
ثِ هحتَيبت هؼذُ دس ػغح جْبًي هٌتـش ؿذُ اػت. 
دس ايي هغبلؼبت ثش اػبع اعلاػبت حبكل اص ثشسػي 
ٍ  1هحتَيبت هؼذُ اغلت دٍ ؿبخق فشاٍاًي ٍقَع
عؼوِ ّبی هتفبٍت تغزيِ ؿذُ تَػظ  فشاٍاًي ًؼجي
يک ؿکبسچي اػت. اص ػَی ديگش، ثشاػبع تئَسی 
) 8891( aknaiPاکَلَطی هغشح ؿذُ تَػظ  2کٌج
ّبی ؿکبسچي هي تَاًذ  ای دس گًَِ اػتشاتظی تغزيِ
 ثیبًگش ٍػؼت کٌج اکَلَطيکي آى گًَِ ثبؿذ.
داسای اػت، 3يک ؿکبسچي ػوَهيکِ  عَسی ثِ
ای يک ؿکبسچي اختلبكي  تغزيِکِ کٌج  دسحبلي
ثب دػتیبثي ثِ اػتشاتظی  کَچک ٍ هحذٍد اػت.
تَاى  ای يک گًَِ هي ای ٍ ٍػؼت کٌج تغزيِ تغزيِ
تغزيِ هٌبػت، سقبثت ٍ تشجیح غزايي يک گًَِ سا 
ثیٌي ًوَد. دس اکثش هغبلؼبت هیذاًي اکَلَطی  پیؾ
ًتبيج تٌْب ثِ كَست تَكیف سطين غزايي ٍ  ،تغزيِ
گؼتشدگي عیف يِ ٍ تحلیل اػتشاتظی ٍ ثذٍى تجض
دس ػبل  olletsaCگشدد.  يک ؿکبسچي اسائِ هيغزايي 
ثشای تجضيِ ٍ تحلیل اػتشاتظی سا هذل گشافیکي  0991
ٍقَع ٍ ّبی ؿکبسچي ثشپبيِ دسكذ  ای گًَِ تغزيِ
ّبی آى گًَِ اسائِ کشدُ اػت. ثشاػبع  فشاٍاًي عؼوِ
اّویت عؼوِ  هذل کبػتلَ دٍ قغش ًوَداس ثیبى کٌٌذُ
ای ؿکبسچي  ًبدس) ٍ اػتشاتظی تغزيِ -(غبلت
 ). 1ػوَهي) هي ثبؿذ (ؿکل  -(اختلبكي
 خشچٌگ تجبسی ٍ ؿیلاتي اسصؽ ٍ اّویت دلیل ثِ
 ّبی جٌجِ ثب استجبط دس صيبدی هغبلؼبت يآث ؿٌبگش
 اًجبم هْن گًَِ ايي ؿٌبختي ثَم ٍ ثیَلَطيکي هختلف
اًجبم ؿذُ  ّبی ثشسػي لکي ثشاػبع .اػت ؿذُ
خشچٌگ  يِتغز یدس هَسد اکَلَط یا تبکٌَى هغبلؼِ
ّبی ػبحلي اػتبى خَصػتبى ٍ دس  دس آة يؿٌبگش آث
اًجبم ًـذُ اػت. اعلاػبت هشثَط ثِ  یفهٌغقِ ثَػ
تجضيِ ٍ تحلیل سطين غزايي خشچٌگ ؿٌبگش آثي 
کٌذ تب ًیبص غزايي، تؼبهل ثب هَجَدات ديگش ٍ  کوک هي
ى تؼییي ؿَد. لزا ثب تَجِ ثِ پشٍسی آ هَفقیت آثضی
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آٍسی ايي گًَِ دس  افضايؾ تقبضب ثشای كیذ ٍ جوغ
كیذّبی اختلبكي ٍ غیش اقتلبدی دس ػَاحل جٌَثي 
کـَسّبی حبؿیِ خلیج  كبدسات ثِايشاى ثِ هٌظَس 
فبسع، گشدآٍسی اعلاػبت ثیـتش دس صهیٌِ ًیبصّب ٍ 
ی ّب ای ايي آثضی ٍ ثبلغجغ ػبيش ٍيظگي سفتبسّبی تغزيِ
تش ٍ هذيشيت  تَاًذ هب سا ثِ حفؼ ثیؾ صيؼتي آى هي
 ايي رخبيش اسصؿوٌذ سٌّوَى ػبصد. تش كحیح
 
 
) ثشای تَكیف اػتشاتظی 0991( olletsaC. هذل گشافیکي 1ؿکل
 ّبی آثضی ای ٍ اّویت عؼوِ دس گًَِ تغزيِ
 
 ها مواد و روش. 2
 اػفٌذهبُ تب فشٍسديي اص هبُ، 21 هذت ثِ هغبلؼِ ايي
اػتبى خَصػتبى ثب تبکیذ ثش كیذگبُ  ػَاحل دس5931
ٍ  يؿوبل 92˚:05' یبييجغشافثب هختلبت ثَػیف 
 ثِ ثشداسی ًوًَِ. )2(ؿکل  ؿذ اًجبمي ؿشق 84˚:55'
اص فشٍسديي تب اػفٌذ  ػبل يک هذت ثِ هبّبًِ ٍ كَست
 ّبی كیذگبُ دس ّب ًوًَِ كیذ. گشفت كَست5931هبُ 
 ثب هحلي كیبداى ّوکبسی ثب ٍ خَصػتبى اػتبى
 . ؿذ اًجبم تشال تَس اص اػتفبدُ
 ثِ. گشديذ آٍسی جوغ خشچٌگ ػذد 885 هجوَػب
 ثلافبكلِ ّب خشچٌگ گَاسؽ، دػتگبُ تثجیت هٌظَس
 دس ؿٌبٍس سٍی ثش تشال تَس تخلیِ ٍ كیذ اص پغ
 ,.la te mehaklA( ؿذًذ تثجیت دسكذ 01 فشهبلیي
 سطين ثشسػي جْت ّب خشچٌگ آى اص پغ. )7002
 اًتقبل اص پغ. گشديذ هٌتقل آصهبيـگبُ ثِ غزايي
ؿذ  ػٌجي صيؼت ّب ًوًَِ آصهبيـگبُ، ثِ ّب ًوًَِ
 غزايي سطين ثشسػي جْت). 4102 ,.la te koosnuK(
 هبّیبى گَاسؽ دػتگبُ ای،تغزيِ ّبیؿبخق تؼییي ٍ
 سٍؽ اص غزايي ّبی عؼوِ ثشسػي ثشای. گشديذ جذا
 dna artakneV( گشديذ اػتفبدُ ؿوبسؿي
 ّبی عؼوِ ؿٌبػبيي جْت). 4991 ,mahtanamaR
 دػتگبُ هحتَيبت ّب، آى فشاٍاًي ثشسػي ٍ غزايي
 قشاس هقغش آة حبٍی ّبی ديؾ پتشی دسٍى گَاسؽ
 دس ٍ اػتشيَهیکشٍػکَح اص اػتفبدُ ثب ؿذ ٍ دادُ
 ايٌَست هیکشٍػکَح اص اػتفبدُ ثب ًیبص كَست
 ؿٌبٍس خشچٌگ تَػظ ؿذُ خَسدُ غزايي ّبی عؼوِ
 ثب ٍ ؿٌبػبيي هؼتجش ؿٌبػبيي کلیذّبی ٍػیلِ ثِ آثي،
 دس .گشديذ ؿوبسؽ ٍقَع فشاٍاًي ّبی سٍؽ اص اػتفبدُ
دسكذ فشاٍاًي ٍقَع ٍ  ای تغزيِ ّبی ؿبخق ًْبيت
ّبی هَسد تغزيِ تَػظ  دسكذ فشاٍاًي ًؼجي عؼوِ
 قشاس هحبػجِ ٍ ثشسػي هَسد خشچٌگ ؿٌبگش آثي
 .)1102 ,neelisoJگشفت (
ای (ؿکبسچي اختلبكي  ثشای تَكیف اػتشاتظی تغزيِ
يب ػوَهي) ٍ اّویت عؼوِ (عؼوِ غبلي يب ًبدس) دس 
خشچٌگ ؿٌبگش آثي ثب اػتفبدُ اص هذل گشافیکي 
ّبی  ّبی هشثَط ثِ ؿبخق ) دادُ0991( olletsaC
افضاس اکؼل ٍاسد  فشاٍاًي ٍقَع ٍ فشاٍاًي ًؼجي دس ًشم
گشفت. ثشاػبع ايي هذل ؿذُ ٍ هَسد ثشسػي قشاس 
ًقبط هشثَط ثِ ًوبيؾ ّش عؼوِ کِ دس ًضديکي 
اًذ  % فشاٍاًي ٍاقغ ؿذُ001% ٍقَع ٍ 001هقیبع 
ّبيي کِ  ّبی غبلت ّؼتٌذ ٍ عؼوِ دٌّذُ عؼوِ ًـبى
% فشاٍاًي ًضديک ّؼتٌذ ثِ ػٌَاى 1% ٍقَع ٍ 001ثِ 
ؿًَذ. ًقبط ًضديک ثِ  هٌبثغ غزايي ػوَهي ؿٌبختِ هي
ّبی خبف يک  % فشاٍاًي عؼوِ001 % ٍقَع ٍ1
 ,.la te nesdnumAدٌّذ ( ؿکبسچي سا ًوبيؾ هي
 ).6991
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 یف)ثَػ یّب یذگبُكػَاحل خَصػتبى (دس  یثشداس هٌغقِ ًوًَِ یبييجؼشاف یتهَقؼ. 2ؿکل
 
  دسكذ فشاٍاًي ٍقَع عؼوِ
تؼذاد ؿکبسچیبًي کِ اص يک عؼوِ خبف اػتفبدُ کشد  ُاًذ
تؼذاد هؼذ ُّبی پش
 001  
 
  دسكذ فشاٍاًي ًؼجي عؼوِ
تؼذاد يک هبدُ غزايي خبف
تؼذاد توبم  ّبی عؼوِ غزايي هَجَد دس هحتَيبت هؼذُ
 001   
 
 
 . نتایج3
 .P خشچٌگ ػذد 855 عي هغبلؼِ حبضش دس هجوَع
ثب ثشسػي هحتَيبت هؼذُ  .ؿذ آٍسی جوغ sucigalep
ّبی غزايي هَسد تغزيِ ؿٌبػبيي  ّب، آيتن خشچٌگ
 ّبی عؼوِگشديذ. ثِ دلیل ًَع تغزيِ خشچٌگ اغلت 
غزايي ثِ ؿکل خَسد ؿذُ ٍ ثِ كَست ثخـي اص آى 
 1عؼوِ هَسد ثشسػي ٍ ؿوبسؽ قشاس گشفت. جذٍل 
چٌگ عؼوِ ّبی غزايي ؿٌبػبيي ؿذُ دس هؼذُ خش
ّبی  ؿٌبگش اثي ٍ حضَس يب ػذم حضَس آى دس هبُ
هختلف ػبل سا ًـبى هي دّذ. جْت تؼییي اػتشاتظی 
 خشچٌگ ؿٌبگش آثيفللي  ای ٍ تشجیح غزايي تغزيِ
ای هْن دسكذ  ًتبيج هشثَط ثِ دٍ ؿبخق تغزيِ
ّبی  ) ٍ فشاٍاًي ًؼجي عؼوِ2فشاٍاًي ٍقَع (جذٍل 
لف ػبل ّبی هخت ) هَسد تغزيِ دس فلل3(ؿکل 
 ّبی عؼوِثشسػي گشديذ. ثِ دلیل تؼذاد صيبد اًَاع 
عؼوِ  01غزايي خَسدُ ؿذُ تَػظ ايي گًَِ تٌْب 
ثِ تفکیک اٍسدُ ؿذُ اػت ٍ ثقیِ  1اٍل دس ؿکل 
 هَاسد تحت ػٌَاى کلي ػبيش ًوبيؾ دادُ ؿذ.
ای دسكذ  ثشاػبع ًتبيج حبكل اص دٍ ؿبخق تغزيِ
ّبی هَسد تغزيِ  عؼوِفشاٍاًي ٍقَع ٍ دسكذ فشاٍاًي 
خشچٌگ ؿٌبگش آثي هذل کبػتلَ ثشای فلَل هختلف 
 ).4هَسد هغبلؼِ تْیِ ؿذ (ؿکل 
 كیذگبُ ثَػیف
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 لٍذج1 .ِوؼع یبّ ىآ سَضح ٍ گٌچشخ ُذؼه سد ُذؿ ُذّبـه ييازغ ُبه سد بّ .تػا ُذؿ ُداد ىبـً لبػ فلتخه یبّ 
ِوؼع یبّ سد ُذؿ ُذّبـه ييازغ  گٌچشخ ُذؼه
يثآ شگبٌؿ 
ييدسٍشف
 ت
ـْجيدسا
 
دادشخ
 
شیت
 دادشه
 سَيشْؿ
 
شْه
 ىبثآ
 
سرآ
 ی
د
 يوْث
 ذٌفػا
 
مشً( ىبٌتMollusca) 
ِفکٍد یا بّ × × × × × × × × × × × × 
نکؿىبيبپ × × × × × × × × × × × × 
ًِبؿىاساد 
(Ctenophora) 
Cestum veneris 
  × 
     × × ×  
( دَتبوًNematoda)   × × × × × ×    × 
( ىاسبتشپPolychaete) × × × × ×  × × × × × × 
( يّبهFish) 
يّبه نخت     × × × × × × × × 
يّبه غلف × × × × × × × × × × × × 
( ىبیًبجشهCorals) Gorgonia/Actinozoa × × × × × × × × × × × × 
تخػىبتػَپ  
(Crustacea) 
ِـيسىبيبپ (Cirripedia)  ×  × × × × × × × × × 
ىبيبپٍسبپ (Copepoda) × × × × × × × × × × × × 
يًذث تبؼغق (Crab/ 
Anomura) 
× × × × 
× × × × × × × × 
Ostracoda/Tanaidacea  × × × × × × × × × × × 
( جٌفػاSponge) 
لَکیپػا × × × × × ×  × × × × × 
Hippospongia × × × × × × × × × × × × 
Placozoans × × × × × × × × × × × × 
Porocyte ×  ×  × × × × × × × × 
Spirastrella × ×  ×   ×      
َتیف ىَتکًلاپ
(Phytoplanktons) 
Diatom × × × × × × ×  × × × × 
Dinoflagellata × × × × × ×  × × × × × 
( ىبيصبغآProtista) 
Halteria × × × ×      ×  × 
Stentor × × × × × ×  × ×    
Vorticella ×  × ×         
ىادشگىبٌت (Rotifera) Branchionus ×  × ×   ×      
Choanoflagellates × × × × × × × × × × × × 
Foraminifera 
Polystomella × × × × × × × × × × × × 
Radiolaria × × × × ×   × ×    
( يْپ مشکCestoda)   × ×         
( ِػبهSand)   × ×   × × × × × × 
( یضثآ ُشـحSea insect)          × ×  
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 ّبی غزايي هَجَد دس هحتَيبت هؼذُ خشچٌگ ؿٌبگش آثي دس  فلَل هختلف هَسد هغبلؼِ . دسكذ فشاٍاًي آيتن3ؿکل 
 
دس هحتَيبت  ایتغزيِ ّبی عؼوِ. دسكذ فشاٍاًي ٍقَع 2جذٍل 
 ّبی هَسد هغبلؼِ هؼذُ خشچٌگ ؿٌبگش آثي دس فلل
 ّبی عؼوِ
 ایتغزيِ
 صهؼتبى پبئیض تبثؼتبى ثْبس
 55/47 55/74 76/34 45/45 ًشم تٌبى
 62/43 8/33 0 3/30 ؿبًِ داساى
 0 3/30 22/62 5/14 ًوبتَد
 41/81 92/02 4/25 91/19 پشتبساى
 45/86 75/28 22/15 83/13 هبّي
 31/64 21/30 81/89 82/31 هشجبًیبى
 08/74 27/93 28/52 84/84 پَػتبىػخت
 58/65 69/92 58/28 97/56 اػفٌج
 63/89 32/32 13/59 36/36 پلاًکتَىفیتَ
 11/63 51/60 41/75 43/48 آغبصيبى
 0 0 0 3/30 سٍتیفشا
 05/37 91/90 91/90 72/50 چبًَفلاطلِ 
 83/35 47/25 47/25 37/61 فشاهیٌیفشا
 0 0 0 51/51 کشم پْي
 12/26 21/82 0 5/14 هبػِ
 5/95 0 0 0 حـشُ اثضی
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 اػفٌج
 ًشم تٌبى
 ػخت پَػتبى
 فیتَپلاًکتَى
 فشاهیٌیفشا
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 تابستان
 7931 ثْبس، 1، ؿوبسُ 71دٍسُ    هجلِ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي
 
 70
 
 
 
 
ثب  sucigalep .Pای ٍ اّویت عؼوِ دس  . اػتشاتظی تغزيِ4ؿکل 
ّبی هختلف.  ) دس فلل0991(  اػتفبدُ اص هذل گشافیکي کبػتلَ
پَػتبى،  )ػخت3تٌبى،  )ًشم2)اػفٌج، 1دس ايي ؿکل ؛ 
)هبػِ، 7)چبًَفلاطلِ، 6)فشاهیٌیفشا، 5، )فیتَپلاًکتَى4
)ًوبتَد، 21داساى،  )ؿبًِ11)هشجبًیبى، 01)هبّي، 9)آغبصيبى، 8
)حـشُ آثضی 61) کشم پْي ٍ 51)سٍتیفش، 41)پشتبساى، 31
 ثبؿذ. هي
 
 گیزی . بحث و نتیجه4
غزايي هَجَد دس  ّبی عؼوًِتبيج حبكل اص ؿٌبػبيي 
ػَاحل خَصػتبى ًـبى  دس sucigalep .Pهؼذُ 
دّذ کِ خشچٌگ ؿٌبگش آثي گًَِ ؿکبسچي اػت  هي
ّبی غزايي هتٌَع دس دػتشع خَد ثشای کِ اص عؼوِ
تغزيِ اػتفبدُ هي کٌذ. ايي گًَِ ثشحؼت هیضاى 
غزايي هَجَد دس صيؼتگبُ  ّبی عؼوِدػتشػي ثِ 
تؼذادی اص عؼوِ ّب سا ثِ ػٌَاى عؼوِ اختلبكي خَد 
ػبيش عؼوِ ّبی هَجَد دس صيؼتگبُ اًتخبة کشدُ ٍ اص 
ًیض ثِ ؿکل تلبدفي ٍ يب ّوشاُ ثب تغزيِ اص عؼوِ ّبی 
 .P خشچٌگ چِ اگشاختلبكي خَد تغزيِ هي کٌذ. 
 تغزيِ دسيب هبکشٍػکَپي هَجَدات اص sucigalep
 ؿکؼتِ کَچک قغؼبت ثِ هؼذُ هحتَيبت ٍلي کٌذ هي
 ؿکل ثِ هؼوَلاً غزايي ّبی عؼوِ ثٌبثشايي. ؿًَذ هي
 ؿٌبػبيي ؿذُ، تغزيِ گًَِ يک ثذى اص ثخـي
غزايي خَسدُ ؿذُ  ّبی عؼوِدس ايي هغبلؼِ  .ؿًَذ هي
گشٍُ هختلف  61تَػظ خشچٌگ ؿٌبگش آثي دس 
دس عَل دٍسُ هَسد ). 1اػت (جذٍل  ثٌذی ؿذُ عجقِ
غزايي هَسد تغزيِ تَػظ  ّبی عؼوِاص هیبى هغبلؼِ 
ٍ تٌبى  ّب، ًشم خشچٌگ ؿٌبگش آثي، اػفٌج
 51/20ٍ  02/0، 13/02ثب پَػتبى ثِ تشتیت  ػخت
ثبلاتشيي اًذ.  داسای ثبلاتشيي دسكذ فشاٍاًي ثَدُدسكذ 
ّب،  دسكذ فشاٍاًي ٍقَع ًیض ثِ تشتیت دس اػفٌج
تٌبى هـبّذُ گشديذ. ًتبيج ًـبى  پَػتبى ٍ ًشم ػخت
پَػتبى ثب ٍجَد دسكذ فشاٍاًي کوتش  دّذ کِ ػخت هي
داسای دسكذ فشاٍاًي ٍقَع ثیـتشی تٌبى  ًؼجت ثِ ًشم
ّبی پش هَسد ثشسػي  ثَدُ ٍ دس تؼذاد ثیـتشی اص هؼذُ
دلیل تفبٍت دس  تَاًذ ثِ اًذ. ايي هؼئلِ هي حضَس داؿتِ
قبثلیت دػتشػي ؿکبسچي ثِ ايي دٍ گشٍُ غزايي 
 تٌبى ًشم ًیض )7002( inahebheB-lA هغبلؼِ دسثبؿذ. 
 .P ؼذُه دس غبلت غزايي هَاد پَػتبى ػخت ٍ
 ٍ letaP دس هغبلؼِ هـبثْي  .ّؼتٌذ sucigalep
 خشچٌگ، کَچک ّبی تکِ 9791دس ػبل  ّوکبساًؾ
 ّب هبّي اٍقبت گبّي ٍ ّب ای دٍکفِ پَػتِ پبيبى، ؿکن
 .اًذ ايي گًَِ گضاسؽ کشدُ اكلي غزای سا ثِ ػٌَاى
) ًتبيج هشثَط ثِ تجضيِ ٍ تحلیل 0991هذل کبػتلَ (
اّویت عؼوِ سا ثِ كَست دٍ ثؼذی اػتشاتظی تغزيِ ٍ 
کِ ّش ًقغِ ثش سٍی ًوَداس  عَسی دّذ. ثِ ًوبيؾ هي
حبكل اص ايي هذل ثیبًگش فشاٍاًي ٍقَع ٍ فشاٍاًي عؼوِ 
دػت آهذُ اص هذل  ثبؿذ. ًتبيج ثِ صهبى هي ثِ ؿکل ّن
 .Pکبػتلَ ثشای عؼوِ ّبی هَجَد دس هؼذُ 
کِ دّذ  ّبی خَصػتبى ًـبى هي دس آة sucigalep
ايي خشچٌگ يک ؿکبسچي اختلبكي ثَدُ ٍ دس کٌبس 
ّبی  ّبی اختلبكي خَد اص ػبيش عؼوِ تغزيِ اص عؼوِ
ّبی اتفبقي ٍ  هَجَد دس صيؼتگبُ خَد ثِ ػٌَاى عؼوِ
 ًوبيذ.  حتي ًبدس ثشای تغزيِ اػتفبدُ هي
ّبی حبكل اص هذل گشافیکي کبػتلَ دس  ثشاػبع دادُ
دس توبم  sucigalep .Pػَاحل خَصػتبى خشچٌگ 
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تٌبى ٍ  ّب، ًشم ّب هبًٌذ اػفٌج عَل ػبل اص ثشخي عؼوِ
ّبی اختلبكي خَد  پَػتبى ثِ ػٌَاى عؼوِ ػخت
کٌذ. ثشسػي ًوَداسّبی ثذػت آهذُ اص  تغزيِ هي
تجضيِ ٍ تحلیل ايي هذل دس فلَل هختلف ػبل 
ّبی اختلبكي هَسد  تغییشاتي سا دس اًتخبة عؼوِ
). ثب 2دّذ (ؿکل هي تغزيِ خشچٌگ ؿٌبگش آثي ًـبى
تَجِ ثِ هَقؼیت قشاسگیشی ّش يک اص ًقبط 
ّب اص  ّبی هَسد تغزيِ ٍ فبكلِ آى دٌّذُ عؼوِ ًـبى
% فشاٍاًي دس فلل ثْبس چْبس 1% ٍقَع ٍ 001ًقبط 
تٌبى  ّب، فشاهیٌیفشا ٍ ًشم ّب، فیتَپلاًکتَى گشٍُ اػفٌج
 .Pّبی هْن ٍ اختلبكي  ثِ تشتیت ثِ ػٌَاى عؼوِ
هـخق ؿذًذ. ٍجَد تؼذاد صيبد افشاد دس  sucigalep
اًذاصی ًیبص ايي ؿکبسچي سا ثِ هلشف هَاد حبل پَػت
ّب ّبی هختلف ثذى اػفٌجداس هبًٌذ ثخؾکلؼین
ثشايي ؿکَفبيي ٍ افضايؾ  ًوبيذ. ػلاٍُتَجیِ هي
ّب دس فلل ثْبس احتوبل دس جوؼیت فیتَپلاًکتَى
ٌگهؼشم تغزيِ قشاسگشفتي ايي گشٍُ تَػظ خشچ
دّذ. دس ّبی ؿٌبگش حبضش دس ػتَى آثي سا افضايؾ هي
پَػتبى ثش سٍی خظ هشصی ٍ  ايي فلل هَقؼیت ػخت
ثبؿذ کِ احتوبلا  ّبی اختلبكي ٍ ًبدس هي هیبًي عؼوِ
پَػتبى  ثِ ايي هؼٌي اػت کِ دس كَست حضَس ػخت
دس صيؼتگبُ خشچٌگ ؿٌبگش آثي، ايي گًَِ اص آى 
ِ خَاّذ کشد. ػبيش ّب ثِ ؿکل اختلبكي تغزي عؼوِ
 sucigalep .Pّبيي کِ دس ايي فلل هَسد تغزيِ  عؼوِ
ّبيي  ّبی  ًبدس يب عؼوِ اًذ دس گشٍُ عؼوِ قشاسگشفتِ
گیشًذ کِ ثِ ؿکل تلبدفي يب اتفبقي هَسد  قشاس هي
اًذ. فبكلِ ٍ  تغزيِ خشچٌگ ؿٌبگش آثي ٍاقغ ؿذُ
ّب  ّبی هشثَط ثِ گشٍُ هبّي گیشی عؼوِ هَقؼیت قشاس
دّذ کِ  آغبصيبى ًؼجت ثِ خظ هیبًي ًـبى هيٍ 
 .Pّب تَػظ  احتوبل تغزيِ ؿذى ايي عؼوِ
ّبی اتفبقي ثیـتش  ًؼجت ثِ ػبيش عؼوِ sucigalep
اػت کِ احتوبل تغزيِ ؿذى  اػت. ايي دسحبلي
سٍتیفشّب، رسات هبػِ ٍ ًوبتَدّب کوتشيي اّویت سا ثِ 
 اًذ. ػٌَاى عؼوِ غزايي ايي خشچٌگ ًـبى دادُ
ّب، فشاهیٌیفشا ٍ پَػتبى، اػفٌجفلل تبثؼتبى ػخت دس
ّبی اختلبكي خشچٌگ تشتیت عؼوِ تٌبى ثًِشم
ّب پَػتبى ٍ اػفٌجؿٌبگش آثي ثَدُ ٍ دٍ گشٍُ ػخت
دٌّذ  اّویت ثیـتشی سا ًؼجت ثِ ػبيشيي ًـبى هي
تَاًذ ثِ دلیل حضَس ثبلاتش افشاد جَاى جوؼیت کِ هي
ٍ  )7102 ,.la te inamyeloSى (ّبی گشم تبثؼتبدس هبُ
اًذاصی ٍ دس ّب ثِ فشايٌذ پَػت دس ًتیجِ ًیبص ثیـتش آى
ًتیجِ ًیبص ثیـتش ثِ هلشف هَاد کلؼیوي ثبؿذ. اص 
عشف ديگش ًشم ثَدى پَػتِ افشاد دس حبل پَػت 
خَاسی سا دس خشچٌگ ّب  ًَع اًذاصی احتوبل ّن
 ّب ثِ ػٌَاىافضايؾ هي دّذ. دس ايي فلل ػبيش عؼوِ
اًذ ٍ ًضديکي ثٌذی ؿذُّبی اتفبقي دػتِعؼوِ
%ًذست 1ّب ثِ ًقغِ فشاٍاًي ٍ ٍقَع  هَقؼیت اکثش آى
ًتبيج هشثَط ثِ  ّب سا ًـبى هي دّذ. تغزيِ اص آى
ٍ ًیض  4102 ٍ6002 ّبی  ػبل دس koosnuKهغبلؼبت 
خَاسی صيبد  ًَع ّن 5002ّوکبساى دس ػبل  ٍ lahsraM
کِ  عَسی اًذ. ثِ سا گضاسؽ کشدُ sucigalep .Pدس گًَِ 
سا  eadinutroP خبًَادُ ّبی دس ايي هغبلؼبت خشچٌگ
فشاٍاى ايي گًَِ هؼشفي  ٍ غبلت ّبی عؼوِ ثِ ػٌَاى
 اًذ. کشدُ
تٌبى، پَػتبى ٍ پغ اص آى ًشمدس فلل پبئیض ػخت
ّب ثِ تشتیت عؼوِّب ٍ چبًَفلاطلِفشاهیٌیفشا، هبّي
ثبؿٌذ. دس ايي فلل هي sucigalep .P ّبی اختلبكي
ّبی ّب دس ًضديکي خظ هیبًي عؼوِثشايي اػفٌج ػلاٍُ
اًذ. ثِ ايي هؼٌي کِ ايي اختلبكي ٍ غبلت قشاس گشفتِ
ّبی اختلبكي ايي ّب ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى عؼوِعؼوِ
ّبی اًذ ثلکِ اص لحبػ اّویت، عؼوِگًَِ هـخق ؿذُ
اکثش غبلت خشچٌگ ؿٌبگش آثي ًیض ّؼتٌذ ٍ دس هؼذُ 
اًذ. پشتبساى، افشاد هَسد ثشسػي ؿٌبػبيي ؿذُ
داساى، کشمّب، آغبصيبى، هشجبًیبى، ؿبًِفیتَپلاًکتَى
ّبی تلبدفي ثَدُ ٍ اص ايي ّبی پْي ٍ ًوبتَدّب عؼوِ
ّب ثیـتشيي احتوبل هیبى پشتبساى ٍ فیتَپلاًکتَى
 تغزيِ ؿذى تَػظ خشچٌگ ؿٌبگش آثي سا داسًذ.
تٌبى، ّب، ًشمػتبى، اػفٌجپَدس فلل صهؼتبى ػخت
ّبی اختلبكي ايي گًَِ ّب عؼوِّب ٍ چبًَفلاطلِهبّي
ّب ٍ ّب اػفٌج دٌّذ. اص هیبى ايي عؼوِسا تـکیل هي
ّبی تش ثَدُ ٍ عؼوِتٌبى ثِ خظ هیبًي ًضديک ًشم
ثبؿٌذ. دس ايي هي sucigalep .P اختلبكي ٍ غبلت
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ىَتکًلاپَتیف ٍ اشفیٌیهاشف للف ًِبؿ ،بّ  تاسر ،ىاساد
 یضثآ تاشـح ٍ ىبيصبغآ ،ىبیًبجشه ،ىاسبتشپ ،ِػبه
ِوؼع  ىآ ظػَت تسذً ِث ٍ ُدَث ًَِگ ييا يقبفتا یبّ
ُذؿ ِيزغت  .ذًا 
يه عَوجه سد  ِک تفشگ ِجیتً ىاَت شظً ِثبـه
Zainal (2013) نيطس ييازغ گٌچشخ شگبٌؿ يثآ سد 
قعبٌه فلتخه سبیؼث شیغته ٍ تٍبفته تػا ِک ييا 
ىبـً ُذٌّد ييبًاَت ييا ًَِگ سد ُدبفتػا صا 
ِوؼع یبّ یبّ ييازغ فلتخه يه ذؿبث. گٌچشخ 
شگبٌؿ يثآ P. pelagicus کي ٍ يچسبکؿ ًَِگ ِوّ 
ساَخضیچ ُدَث نتؼیػَکا سد دَجَه غثبٌه عبػاشث ٍ 
ٌِهاد سبکؿ ُدشتؼگ یا دساد. 
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Abstract 
Feeding strategy of blue swimming crab (Portunus pelagicus) was investigated monthly in Khuzestan 
province water from April-2016 to march-2017. Samples were catch by trawl net. The content of P. 
pelagicus stomachs, percentage of occurrence frequency and Frequency percentage of feeding items 
was checked. In crab stomachs different feeding items group such as crustacean, mollusks, sponges, 
phytoplanktons, corals, fish, sand particles and etc. Was observed. The highest frequency of 
occurrence belonging to sponges, crustaceans and mollusks, respectively. Furthermore, Frequency 
percentage of sponges (38.65%) was higher than other preys. Costello's graphical model analysis 
Results analysis of P. pelagicus stomach content by Costello's model showed that this crab is a 
predator with specific feeding nich and feeding specific prey include sponges, crustacean and mollusks 
during a year. Though, it's feeding pattern show few seasonally fluctuations. In this model, 
phytoplanktons, fish, polycheats, corals, nematode, protista, ctenophore, nematodes, cestod, sea 
insects and sand identified as accidental or rare prey. Probably, ingest by crab while feeding from 
specific prey. 
 
Keyword: prey importance, Portunus pelagicus, feeding items, frequency percentage, frequency of 
occurrence 
 
 
 
Figure1. Castello's graphical model (1990) for feeding strategy and prey importance description in 
aquatic species 
Figure2. Geographical situation of sampling area in Khuzestan coasts (Buseif fishing area) 
Figure3. Feeding items frequency percentage in blue swimming crab stomach content in different 
studying seasons 
Figure4. Feeding strategy and prey importance in P. pelagicus, using Castello's graphical model (1990) 
in different seasons: 1)Spong, 2)Mollusk, 3)Cructacean, 4)Phytoplankton, 5)Feraminifera, 
6)Chanoflagelate, 7)sand, 8)Protista, 9)Fish, 10)Corals, 11)Ctenophora, 12)Nematoda, 
13)Polycheata, 14)Rotifera, 15)Cestods & 16)Sea insect 
Table1. Observed feeding items in crab stomachs and their presence in different months of year 
Table 2.Frequency of occurrence percentage of feeding items in blue swimming crab stomachs content 
in studying seasons 
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